少子高齢化の経済的影響について : 地域間産業連関表を用いた需要サイドからの分析 by 孟 哲男 & 井田 憲計
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Economic Impact of Aging Population
and Declining Birthrate:
Demand-Side Analysis using
the Inter-Regional Input-Output Table
MOU Tetsuo
IDA Norikazu
In addition to an aging population and declining birthrate, consumption
expenditures of elderly households are expected to exert an increasingly
larger influence on the overall personal consumption in Japan.
This paper estimated regional households consumption expenditures in
2005, 2010, and 2020, and carefully considered regional aging population and
declining birthrate by item (407 goods and services).
Then, it employed the inter-regional input-output table to identify which
industry and region will be influenced the highest.
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